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Name of Association
Randolph County Bar Association
Ripley County Bar Association
Rush County Bar Association
Shelby County Bar Association
Spencer County Bar Association
Starke County Bar Association
Steuben County Bar Association
St. Joseph County Bar Association
Sullivan County Bar Association
Switzerland County Bar Association
Tippecanoe County Bar Association
Tipton County Bar Association
Union County Bar Association
Vanderburgh County Bar Association
Vermillion County Bar Association
Vigo County Bar Association
Wabash County Bar Association
Warren County Bar Association
Warrick County Bar Association
Washington County Bar Association
Wayne County Bar Association
Wells County Bar Association
White County Bar Association
Whitley County Bar Association
President
Clyde N. Chattin
Michael F. Bohland
Douglass Morris
George R. Tolen
Louis N. Savage
James C. Fletcher
Doak R. Best
Charles Bingham
Lee F. Bays
James S. Wright
Vernon E. St. John
John P. Kemp
George L. Bridenhager
Daniel H. Ortmeyer
Mark W. Lyday
Thomas F. O'Mara
Franklin W. Plummer
Victor H. Ringer
Sylvester De Forest
Harvey Morris
John H. Brubaker
Abram Simmons
William Guthrie
Joseph R. Harrison
JUDGES AND OTHER COURT OFFICERS IN INDIANA
STATE OFFICERS
Supreme Court Judges
Name Address
Michael L. Fansler State Capitol Indianapolis
James P. Hughes State Capitol Indianapolis
Curtis W. Roll State Capitol Indianapolis
Walter E. Treanor State Capitol Indianapolis
George L. Tremain State Capitol Indianapolis
Appellate Court Judges
William H. Bridwell
Harvey J. Curtis
William F. Dudine
Posey T. Kime
Paul E. Laymon
Alphonso C. Wood
Paul Stump
State Capitol
State Capitol
State Capitol
State Capitol
State Capitol
State Capitol
Clerk of Supreme and Appellate Courts
State Capitol
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Indianapolis
Address
Union City
Batesville
Rushville
Shelbyville
Rockport
Knox
Angola
Mishawaka
Sullivan
Vevay
Lafayette
Tipton
Liberty
Newburgh
Clinton
Terre Haute
Wabash
Williamport
Boonville
Salem
Richmond
Bluffton
Monticello
Columbia City
JUDGES AND OTHER COURT OFFICERS
Name
Homer S. Jackson
Attorney General
Address
State Capitol
COUNTY OFFICERS
County Judge of Cir. Ct.
Adams Huber M. DeVoss
Decatur, Ind.
Allen Harry H. Hilgemann
Fort Wayne, Ind.
Superior Room No. I
Charles J. Ryan
Fort Wayne, Ind.
Bartholomew George W. Long
Columbus, Ind.
Benton Elmore Barce
Fowler, Ind.
Blackford William A. Burns
Hartford City, Ind.
Boone John W. Hornaday
Lebanon, Ind.
Brown Charles B. Staff
Franklin, Ind.
Carroll Edward E. Pruitt
Delphi, Ind.
Cass John B. Smith
Logansport, Ind.
Clark George C. Kopp
Jeffersonville, Ind.
Clay John W. Baumunk
Brazil, Ind.
Clinton John L. Downing
FrankfortInd.
Crawford Clyde R. Lottick
Corydon, Ind.
Daviess Frank E. Gilkison
Shoals, Ind.
Dearborn William D. Ricketts
Rising Sun, Ind.
Decatur John V. Craig
Greensburg, Ind.
DeKalb Wm. P. Endicott
Auburn. Ind.
Delaware Leonidas Guthrie
Muncie, Ind.
Claude Ball
Muncie, Ind.
Dubois Eldo W. Wood
Huntingburg, Ind.
Clerk of Cir. Ct.
G. Remy Bierly
Decatur. Ind.
Alma App Reed
Fort Wayne, Ind.
Other Judges
Superior Room No. 2
Harry W. Muller
Fort Wayne, Ind.
Charles E. Boyer
Columbus, Ind.
Don A. Yoakum
Fowler, Ind.
Robert L. Newbauer
Hartford City, Ind.
Olon W. Simmons
Lebanon. Ind.
Walter Tracy
Nashville, Ind.
Wilbur Lane
Bringhurst, Ind.
Sylvester Kelly
Logansport, Ind.
George Groher
Jeffersonville, Ind.
Thomas W. Swinehart
Brazil, Ind.
Clarence R. Norris
Frankfort. Ind.
John F. Limp
English, Ind.
Roscoe T. Myers
Plainville, Ind.
Clifford A. Edwards
Lawrenceburg, Ind.
David D. Morgan
Greensburg, Ind.
Carl Walter
Auburn, Ind.
Arthur J. Beckner
Muncie, Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Edgar P. Hoffman
Jasper, Ind.
Pros. Atty.
A. E. Voglewede
Decatur. Ind.
C. Byron Hayes
Fort Wayne, Ind.
William J. Bowman
Columbus, Ind.
F. Edward Dumas
Fowler. Ind.
Clayton C. Wright
Hartford City, Ind.
Richard Adney
Lebanon. Ind.
Scott Moser
Franklin, Ind.
John R. Smock
Delphi, Ind.
Norman L. Kiesling
Logansport, Ind.
Clyde F. Crooks
Jeffersonville, Ind.
Roy V. Tozer
Brazil, Ind.
Millard C. Morrison
Frankfort, Ind.
C. Bliss Eskew
New Salisbury, Ind.
Alvin Seal
Washington, Ind.
Lee J. Ricketts
Rising Sun, Ind.
John W. Goddard
Greensburg, Ind.
Wim. H. Husselman
Auburn, Ind.
Clarence G. Higi
Muncie, Ind.
Leo J. Stemle
Jasper, Ind.
Indianapolis
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Elkhart Aldo J. Simpson
Goshen. Ind.
Orrin M. Conley
Goshen, Ind.
Thomas M. Long
Goshen. Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Fayette
Floyd
Fountain
Franklin
Fulton
Gibson
Grant
G. Edwin Johnston
Connersville. Ind.
John M. Paris
New Albany, Ind.
Claude B. Phllpott
Covington, Ind.
Roscoe C. O'Byrne
Brookville, Ind.
Robert R. Miller
Rochester, Ind.
A. Dale Eby
Princeton, Ind.
Oliver D. Clawson
Marion. Ind.
Orrin W. Dickey
Marion. Ind.
J. Raymond Powell
Bloomfield. Ind.
Cassius M. Gentry
Noblesville. Ind.
John B. Hinchman
Greenfield. Ind.
Clyde R. Lottick
Corydon, Ind.
Horace L. Hanna
Plainfield, Ind.
John H. Morris
Newcastle. Ind.
Joseph C. Herron
Kokomo, Ind.
Otto H. Krieg
Huntington, Ind.
John C. Branaman
Brownstown. Ind.
Moses Leopold
Rensselaer, Ind.
Hanson F. Mills
Portland. Ind.
Curtis Marshall
Madison. Ind.
William Fitzgerald
North Vernon, Ind.
Charles B. Staff
Franklin. Ind.
William S. Hoover
Vincennes. Ind.
William F. Calverley
Vincennes. Ind.
John H. Scholl
Connersville. Ind.
Willard G. Dieckmann
New Albany, Ind.
John D. Hesler
Covington, Ind.
Virgil E. Davis
Brookville. Ind.
Kline D. Reed
Rochester. Ind.
Charles Chappelle
Patoka, Ind.
Mildred L White
Marion, Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Tillman J. Bough
Bloomfield, Ind.
Chesley E. Baldock
Noblesville, Ind.
Kenton W. Russell
Greenfield. Ind.
Ben F. Brown
Corydon, Ind.
Walter E. Hadley
Plainfield. Ind.
Taylor I. Morris
Newcastle. Ind.
Emerson Martin
Kokomo. Ind.
Guy B. Huber
Warren, Ind.
Thomas E. Canner
Brownstown, Ind.
Sam Roth
Rensselaer, Ind.
Ernest L. Steed
.Portland. Ind.
Marston V. Shepherd
Madison. Ind.
Andrew F. Reynolds
Vernon. Ind.
Margaret A. Burton
Franklin. Ind.
Paul Enmeler
Vincennes, Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Glen R. Sawyer
Elkhart. Ind.
Albert P. Heeb
Connersville, Ind.
Roy W. Darneal
New Albany, Ind.
Roy C. Fenters
Covington, Ind.
Orville A. Young
Brookville, Ind.
3. Murray McCarty
Rochester, Ind.
Harvey W. Garrett
Princeton. Ind.
Roy Dempsey
Marion. Ind.
John Todd
Bloomfield. Ind.
Lawrence C. Cloe
Noblesville, Ind.
John F. Wiggins
Fortville, Ind.
C. Bliss Eskew
New Salisbury, Ind.
John A. Kendall
Danville. Ind.
Malcolm M. Edwards
Newcastle, Ind.
Paul V. Ford
Kokomo. Ind.
Burr H. Glenn
Huntington, Ind.
David L. Long
Bedford. Ind.
Yohn E. Hopkins
Rensselaer, Ind.
Robert L. Smith
Portland, Ind.
Geo. R. Metford
Madison. Ind.
Floyd E. Wadsworth
North Vernon, Ind.
Scott Moser
Nashville. Ind.
Wayne Combs
Bicknell, Ind.
Greene
Hamilton
Hancock
Harrison
Hendricks
Henry
Roward
Huntington
Jackson
Jasper
Jay
Jefferson
Jennings
Johnson
Knox
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Kosciusko Donald Vanderveer
Warsaw. Ind.
LaGrange Clyde C. Carlin
Angola, Ind.
Lake T. Jos. Sullivan
Crown Point. Ind.
Superior Room No. 1
John F. Cody
Hammond. Ind.
Superior Room No. 2
Lawrence Becker
East Chicago, Ind.
Superior Room No. 3
Bertram C. Jen ines
Gary, Ind.
LaPorte Wirt Worden
LaPorte, Ind.
Russell W. Smith
Michigan City, Ind.
Lawrence John C. Branaman
Brown town, Ind.
Madison Charles E. Smith
Anderson. Ind.
James H. Edwards
Anderson, Ind.
Marion Earl R. Cox
Indianapolis, Ind.
Superior Room No.1
Joseph T. Markey
Indianapolis, Ind.
Superior Room No. 2
Joseph R. Williams
Indianapolis, Ind.
Superior Room No. 3
L. Ert Slack
Indianapolis, Ind.
Marshall Albert B. Chipman
Plymouth. Ind.
Martin Frank E. Gilkison
Shoals. Ind.
Miami Hal C. Phelps
Peru. Ind.
Orvel E. Phillips
Warsaw. Ind.
Donald R. Beaty
LaGrange, Ind.
Geo. W. Sweigert
Crown Point, Ind.
Other Judges
Superior Room No. 4
Homer E. Sackett
Gary, Ind.
Superior Room No. 5
Harold L. Strickland
Hammond, Ind.
Criminal Court
William J. Murray
Crown Point, Ind.
Alexander Spychalski
Michigan City, Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Ruel W. Steele
Bedford. Ind.
Ralph R. Ferguson
Anderson. Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Glenn B. Ralston
Indianapolis, Ind.
Other Judges
Superior Room No. 4
Clarence E. Weir
Indianapolis, Ind.
Superior Room No. 5
Herbert E. Wilson
Indianapolis, Ind.
Probate Court
Smiley N. Chambers
Indianapolis, Ind.
Criminal Court
Frank P. Baker
Indianapolis, Ind.
Harry Ferguson
Plymouth, Ind.
James G. Canary
Shoals, Ind.
George B. Fisher
Peru. Ind.
Jacob S. Koontz
Warsaw, Ind.
Harris W. Hubbard
Angola, Ind.
Fred A. Egan
Crown Point, Ind.
Mark Storen
Michigan City, Ind.
David F. Long
Bedford, Ind.
Cecil F. Whitehead
Anderson, Ind.
Herbert M. Spencer
Indianapolis, Ind.
Marshall F. Kizet'
Plymouth, Ind.
Alvin Seal
Washington, Ind.
G. Richard Landgrave
Peru. Ind.
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Monroe Donald A. Rogers
Bloomington, Ind.
Montgomery Edgar A. Rice
Crawfordsville. Ind.
Morgan Omar O'Harrow
Martinsville, Ind.
Newton Geo. W. Sammons
Kentland. Ind.
Noble Rob. R. McNagnay
Columbia City. Ind.
Ohio Win. D. Ricketts
Rising Sun, Ind.
Orange Wilber W. Hottel
Salem. Ind.
Owen Donald A. Rogers
Bloomington. Ind.
Parke Howard L. Hancock
Rockville. Ind.
Perry Oscar C. Minor
Cannelton. Ind.
Pike Eldo W. Wood
Huntingburg, Ind.
Porter Charles W. Jensen
Chesterton, Ind.
Posey Herdis F. Clements
Mt. Vernon, Ind.
Pulaski John G. Reidelbach
Winamac, Ind.
Putnam C. C. Gillen
Greencastle. Ind.
Randolph Alonzo L. Bales
Winchester, Ind.
Ripley Sam A. Connelley
Milan, Ind.
Rush William F. Marshall
Rushville. Ind.
Scott William T. Fitzgerald
North Vernon. Ind.
Shelby James A. Emmert
Shelbyville, Ind.
Spencer Oscar C. Minor
Cannelton. Ind.
Starke William C. Pentecost
Knox. Ind.
Steuben Clyde C. Carlin
Angola, Ind.
St. Joseph Dan Pyle
South Bend. Ind.
Superior Room No. I
J. Fred Binghanr
Mishawaka. Ind.
Sullivan
Switzerland
Martin L. Pigg
Sullivan. Ind.
Curtis Marshall
Madison, Ind.
Paul Harvey
Bloomington, Ind.
Paul Foxworthy
Crawfordsville, Ind.
C. Ed. McCallum
Martinsville, Ind.
Gilbert H. Stucker
Kentland, Ind.
Harold V. Curtis
Albion, Ind.
Rudolph D. Hall
Rising Sun, Ind.
Win. 0. Ritter
French Lick, Ind.
E. M. Fulk
Spencer, Ind.
H. R. Ireland
Rockville, Ind.
Edward A. Hemphill
Cannelton, Ind.
Charles C. Killion
Petersburg, Ind.
Lewis Keller
Valparaiso, Ind.
Guy Cleveland
Mt. Vernon, Ind.
Don E. Boulden
Winamac, Ind.
Homer C. Morrison
Greencastle, Ind.
Philip Kabel
Winchester. Ind.
Willard N. Voss
Versailles.Ind.
Dale Fisher
Rushville. Ind.
Eugene Hough
Scottsburg, Ind.
Nellie P. Hale
Shelbyville, Ind.
Wesley P. Jolly
Rockport, Ind.
Floyd Foust
Knox. Ind.
Rolland J. Weaver
Angola, Ind.
Karl W. Du Bail
South Bend. Ind.
Other Judges
Superior Room No. 2
J. Elmer Peak
South Bend, Ind.
Wendell Tennis
Sullivan, Ind.
Ben H. Banta
Vevay, Ind.
LeRoy Baker
Bloomington, Ind.
Walter N. Haney
Crawfordsville, Ind.
Joseph L. Kivett
Martinsville, Ind.
James C. Murphy
Morocco. Ind.
Claud V. Barker
Albion. Ind.
Lee J. Ricketts
Rising Sun, Ind.
Robert A. Ralston
Paoli, Ind.
LeRoy Baker
Bloomington, Ind.
Warren Buchannan
Rockville. Ind.
David I. Day
Rockport, Ind.
Leo J. Stimle
Jasper, Ind.
Walter M. Crisman
Valparaiso, Ind.
James A. Erwin
Mt. Vernon, Ind.
Jay M. Nye
Winamac, Ind.
Albert E. Williams
Greencastle, Ind.
Kenneth C. Hinshaw
Union City, Ind.
Amos W. Jackson
Versailles. Ind.
Orland F. Ingle
Rushville. Ind.
Floyd E. Wadsworth
North Vernon, Ind.
Fred V. Cramer
Morristown. Ind.
David I. Day
Rockport, Ind.
Clarence R. Knachel
North Judson, Ind.
Harris W. Hubbard
Angola, Ind.
Geo. N. Beamer
South Bend. Ind.
Thomas J. Gallagher
Sullivan. Ind.
Geo. R. Metford
Madison. Ind.
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Tippecanoe W. Lynn Parkinson
Lafayette, Ind.
Fred N. Prass
Lafayette, Ind.
Tipton Frank B. Russell
Tipton. Ind.
Union Roscoe C. O'Byrne
Brookvile. Ind.
Vanderburgh John W. Spencer, Jr.
Evansville. Ind.
Superior Court
Benjamin E. Buente
Evansville. Ind.
Vermillion
Vigo
G. Edward Bingham
Newport, Ind.
John W. Gerdink
Terre Haute. Ind.
Superior Room No. 1
Albert R. Owens
Terre Haute, Ind.
Wabash Byron C. Kennedy
Wabash. Ind.
Warren John J. Hall
Williamsport, Ind.
Warrick Unum W. Youngblood
Boonville. Ind.
Washington Wilber W. Hottel
Salem. Ind.
Wayne Gustave H. Hoelscher
Richmond, Ind.
Wells John F. Decker
Bluffton. Ind.
White Ralph C. McClurg
Monticello. Ind.
Whitley Rob. R. McNagny
Columbia City. Ind.
Raymond A. Schnaible
Lafayette, Ind.
Other Judges
Judge of the
Superior Court
Raymond W. Simpson
Tipton, Ind.
Lawrence C. Downard
Liberty. Ind.
Val A. Dietsch
Evansville, Ind.
Other Judges
Probate Court
Albert J. Veneman
Evansville, Ind.
Everett E. Rhoades
Dana. Ind.
Catherine M. Fee
Terre Haute, Ind.
Other Judges
Superior Room No. 2
Richard V. Newton
Terre Haute, Ind.
Grover H. Arnold
Wabash. Ind.
Eunice V. Johnson
Williamsport, Ind.
James A. Miller
Boonville, Ind.
Elmer Lester
Salem. Ind.
Russell Robbins
Richmond. Ind.
Chancy Wilson
Bluffton. Ind.
Guy A. Malone
Monticello. Ind.
Merl 0. Plattner
Columbia City. Ind.
Ralph H. Schaupp
W. Lafayette, Ind.
Floyd E. Harper
Tipton, Ind.
Orville A. Young
Brookville. Ind.
James H. Meyer
Evansville. Ind.
Eaton J. Dudley
Newport, Ind.
Leonard P. Kincade
Terre Haute, Ind.
Eugene M. Weesner
Wabash. Ind.
Alfred V. Ringer
Williamsport, Ind.
Addison M. Beavers
Boonville. Ind.
Robert A. Ralston
Paoli. Ind.
John Britten
Richmond. Ind.
A. Walter Hamilton
Bluffton, Ind.
Lewis D. Dellinger
Monticello, Ind.
Claud V. Barker
Albion, Ind.
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NEW MEMBERS
Richard N. Pearse, South Bend (J)
Crawford A. Peters, Aurora (R)
Frederick C. McClurg, Indianapolis (R)
Floyd S. Draper, Gary (R)
James S. Wright, Vevay (R)
James L. Bottorf, Jeffersonville- (R)
Lewis P. Wicker, Indianapolis (J)
James A. Angelone, Butler (J)
Paul Dumas, Nashville (J)
Victor S. Peters, Lake Village (R)
Gast. K. Stuart, Winamac (J)
Arthur J. Palmer, Huntington (R)
Claude Cline, Huntington (R)
Lawrence S. Huffman, Huntington (J)
Joseph H. Lesh, Huntington (R)
Lawrence E. Carlson, Huntington (R)
William Daly, Valparaiso (R)
J. Gordon Meeker, Portland (j)
Ray Ade, Huntington (J)
Albert A. Abromson, Portland (R)
Barney M. Spillman, N. Vernon (R)
Ernst E. Chenoweth, Portland (R)
Madge Kretsch, Indianapolis (J)
Robert L. Oare, South Bend (j)
Herbert Franklin Small, Logansport CJ)
Elbert R. Gilliom, Indianapolis (J)
J. Ralph Martindale, Bloomington (J)
LeRoy K. Schultes, LaGrange (j)
Richard S. Teeple, Ft. Wayne (J)
Frank Seidensticker, Jr., Indianapolis (j)
Vernon Gery, Lafayette (J)
Victor J. Roberts, Lowell (j)
Roy W. Darneal, New Albany (j)
Addison M. Beavers, Boonville (j)
Marcus L. Patton, South Bend CU)
Frederick H. Krueger, Michigan City (j)
David R. Baum, Delphi (J)
William S. Gordon, Indianapolis (j)
Edgar Baird, Vevay (j)
W. J. Guenther,.Indianapolis (j)
Grant Rogers, Nashville (j)
